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Lansia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Pelayanan kesehatan bagi
lansiamendapat perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya PMK No. 67 Tahun 2015. Laporan
cakupan pelayanan kesehatan lansia Kota Semarang 2017 menunjukkan terdapat 8 puskesmas yang
belum mencapai target (67%) dengan cakupan terendah Puskesmas Bandarharjo dan tertinggi
Puskesmas Krobokan. Untuk meningkatkan cakupan tersebut, Puskesmas mengembangkan
posyandu lansia. Studi pendahuluan di Puskesmas Bandarharjo menunjukkan bahwa cakupan
pelayanan pra lansia dan lansia masih berada dibawah target, lansia yang dibina posyandu hanya
41,87%, lansia yang mengukur tekanan darah di posyandu bersifat fluktuatif dengan pencapaian
tertinggi 30,5% dari total lansia yang dibina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Bandarharjo dan Krobokan dengan pendekatan teori
sistem. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat persamaan permasalahan di kedua Puskesmas yaitu pada aspek
ketersediaan sumber daya manusia yang masih belum memenuhi karena tidak semua kader
berstatus aktif, belum terdapat pelatihan bagi kader, keterlambatan maupun ketidakhadiran petugas
puskesmas, ketidakcukupan dana, ketidaklengkapan sarana prasarana, sasaran beberapa posyandu
hanya lansia saja, struktur organisasi yang bergabung dengan posyandu balita sehingga
menimbulkan beban kerja ganda, posyandu tidak memonitor lansia untuk melakukan pemeriksaan
Hb dan gula darah, dukungan masyarakat dalam hal pendanaan dirasa kurang. Lalu permasalahan
lain yang muncul di Puskesmas Bandarharjo yaitu terdapat posyandu lansia di satu kelurahan yang
sudah tidak berjalan selama satu tahun, pelaksanaan posyandu belum sesuai pedoman dimana
terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilakukan, tidak semua kader mampu melakukan pencatatan
kegiatan posyandu. Sedangkan permasalahan lain yang muncul di Puskesmas Krobokan adalah
terdapat beberapa lansia yang tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan dan hanya meminta
PMT saja
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